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 ZADATAK DIPLOMSKOG RADA 
 
Zadatak ovog diplomskog rada bio je prvi puta provesti laboratorijski složenu 
standardnu metodu za određivanje sterola u prehrambenim proizvodima. 
Drugi dio zadatka je bio primjenom iste metode u uzorcima ekstra djevičanskih 
maslinovih ulja s dubrovačkog područja odrediti sadržaj sterola. Pri tom je analizirano 
deset uzoraka ekstra djevičanskih maslinovih ulja s dubrovačkog područja dobivenih iz 
šest različitih sorti maslina, branih u tri različita vremenska intervala (listopad, studeni, 
prosinac 2015.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAŽETAK  
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SUMMARY  
Olive oil today has become a synonym of healthy nutrition and modern living. There is 
growing scientific research and awareness of quality extra virgin olive oil. Numerous 
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quality is determination of the quantity of total sterols and their composition. In this 
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